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Donošenjem Kurikuluma za nastavni predmet Geografija za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj (NN 
7/2019) osuvremenjeni su nastavni sadržaji te je omogućen drugačiji pristup učenju i poučavanju geografije. Pritom 
se izdvaja primjena istraživačkih metoda i izrada istraživačkog rada. Iako se šk. god. 2019./2020. i 2020./2021. 
nastava geografije u trećim i četvrtim razredima i dalje izvodila prema starom nastavnom programu iz 1993. godine, 
učenici Gimnazije Antuna Gustava Matoša u Samoboru ostvarili su ishode GEO SŠ B.3.1. / B.4.1. iz novoga kuri- 
kuluma čija se implementacija previđa u tom obrazovnom ciklusu. U okviru navedenih ishoda, učenik provodi geo- 
grafsko istraživanje povezano s odgojno-obrazovnim sadržajima i predstavlja rezultate istraživačkoga rada. U svrhu 
kontinuiranog praćenja napretka učenika, ali i kvalitete nastave geografije, analizirani su radovi učenika upisanih u 
gimnaziju šk. god. 2017./2018., nastali tijekom njihova pohađanja trećeg i četvrtog razreda. S tim je ciljem osmiš- 
ljena matrica za vrednovanje istraživačkog rada. Analizi je podvrgnuto ukupno 56 radova, od čega podjednako iz 
šk. god. 2019./2020. (3. razred) i šk. god. 2020./2021. (4. razred). Kvalitativna analiza sadržaja učeničkih radova  
provedena je pomoću programskog paketa MAXQDA. Pritom su izdvojeni konkretni primjeri ostvarenosti ili neo- 
stvarenosti ishoda. Kao najučestaliji problemi, s obzirom na sadržaj ishoda, valja izdvojiti pravilno citiranje i na- 
vođenje literature i izvora, zatim obradu podataka i njihovo prikazivanje te na kraju način prikupljanja podataka. 
Naime, uglavnom se preuzimaju objavljeni grafički i kartografski prilozi, a prikupljanje podataka u pravilu uključuje 
pretraživanje interneta te korištenje prvih rezultata pretrage. 
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„Neki su vjerovali da je internetska veza u učionici sve što je potrebno da se škola iz 20.  
stoljeća promijeni u prostor za učenje u 21. stoljeću. Da je barem tako jednostavno“ (KUHLTHAU 
I DR., 2018., 23). Suvremeno društvo stalno se mijenja. Prema popularnoj predodžbi, dvije trećine 
djece koja ulaze u obrazovni sustav kad jednom iz njega izađe, obavljat će poslove koji danas ni 
ne postoje (URL 2). Škola je dužna odgovoriti na te promjene i na najbolji mogući način pripre- 
miti učenike za izazove koji im predstoje. To ne znači digitalizirati obrazovne sadržaje niti kori- 
stiti digitalne alate u nastavi, već učenike učiniti što je moguće spremnijima za cjeloživotno uče- 
nje. Pritom se spremnost može definirati kao stupanj pripremljenosti učenika da upišu i uspiju 
na višem stupnju obrazovanja. Ima nekoliko dimenzija, od kojih je posebno važna spremnost za 
pisanje stručnih radova u skladu s postavljenim očekivanjima te razinom obrazovanja. Kako bi 
bili spremni za studij, rad i život u tehnološkom društvu, učenici moraju imati razvijenu sposo- 
bnost prikupljanja, razumijevanja, evaluacije i sinteze podataka, pisanja izvješća, provođenja 
vlastitog istraživanja radi davanja odgovora ili rješavanja problema te analiziranja i pisanja tek- 
stova (DONHAM, 2014.). Stoga se istraživačko učenje nameće kao posebno važna nastavna stra- 
tegija u ostvarivanju proklamiranog cilja. Istraživačko učenje utkano je u četvrti cilj učenja i 
poučavanja Geografije prema kojemu će učenici radi otkrivanja novih spoznaja o geografskom 
prostoru planirati i provoditi geografsko istraživanje, samostalno ili u skupini, uz poželjan teren- 
ski rad (Geografija, 2019., 7). 
Iako je generacija gimnazijalaca 2017./2018. svoje srednjoškolsko obrazovanje završila 
po starim nastavnim planovima i programima, učenici samoborske gimnazije su u trećem i če- 
tvrtom razredu ostvarili ishode GEO SŠ B.3.1. i GEO SŠ B.4.1. iz novoga predmetnoga kuriku- 
luma geografije koji se tiču geografskog istraživanja. Namjera je upravo bila ojačati njihove 
sposobnosti za nastavak obrazovanja, odnosno povećati spremnost za skori upis studija te uspje- 
šno studiranje. Analizom učeničkih radova koja je donesena u ovom tekstu, namjera je ispitati 
napredovanje učenika tijekom dvije ni po čemu tipične nastavne godine, detektirati probleme pri 
izradi geografskog istraživanja te ponuditi način kako ih riješiti. Ostvarivanjem toga cilja, nas- 
tavnicima bi se omogućilo lakše planiranje provedbe geografskog istraživanja, a učenicima po- 
nudio uvid u najčešće pogreške s uputama za njihovo izbjegavanje u budućnosti. 





Ideja istraživačkog učenja javlja se u sferi prirodoslovlja polovicom 19. stoljeća. Među- 
tim, pojam „istraživačko učenje“ u edukacijske znanosti ulazi tek početkom 20. stoljeća i to za- 
hvaljujući američkom pedagogu Johnu Deweyju (PERKOVIĆ KRIJAN, 2016.). J. Dewey ističe da 
aktivnosti koje djeca ostvaruju u neposrednim životnim situacijama vode prema realizaciji nji- 
hovih urođenih predispozicija (MATIJEVIĆ I DR., 2016.). I u kurikulumima geografije većine dr- 
žava Europske unije navodi se istraživačko učenje kao jedna od strategija učenja. Stoga je pot- 
rebno i u Hrvatskoj mijenjati pristup nastavi s frontalnog izlaganja nastavnika prema aktivnijem 
uključivanju učenika kroz istraživački postupak. To podrazumijeva uvježbavanje i stjecanje vje- 
štine detektiranja problema, oblikovanje hipoteza, prikupljanje informacija te zaključivanje te- 
meljeno na argumentima. Osim što tako stječu istraživačke vještine, istraživačko učenje poziti- 
vno djeluje i na postignuća učenika. Stoga žalosti da nastavnici u Hrvatskoj i dalje više preferi- 
raju tradicionalne načine rada (PERKOVIĆ KRIJAN, 2016.; MAGAŠ, MARIN, 2013.). 
Jedan od najvažnijih zadataka učitelja i nastavnika je priprema učenika za budućnost, bilo 
da se ona odnosi na nastavak školovanja ili na što je moguće veću konkurentnost na tržištu rada. 
Neizvjesnost rezultata toga zadatka pojačava se zbog dinamičnosti i kaotičnosti informacijskog 
doba. Kažu da ritam promjena nikad nije bio brz kao danas, a istovremeno, više nikad neće biti 
ovako spor. „Današnji svijet zahtijeva sposobnost [prilagodbe] istraživanja i stvaranja znanja“ 
(KUHLTHAU I DR., 2018., 21). Ističe se potreba za autonomnim razmišljanjem, informiranim 
rezoniranjem i prije svega cjeloživotnim učenjem. Radi ostvarivanja najpovoljnijih mogućih 
ishoda, valja se usmjeriti prema istraživačkom učenju. Upravo se istraživanjem učenike 
ohrabruje da „propituju, istražuju i formuliraju nove ideje“ (KUHLTHAU I DR., 2018., 22). Istra- 
živanje rezultira dubljim razumijevanjem sadržaja pojedinog predmeta, ali i razvojem informa- 
cijske pismenosti. 
 
Istraživački rad u predmetnim kurikulumima 
 
 
Na globalnoj razini još je hladnoratovska utrka za svemir utjecala na ubrzavanje prom- 
jena predmetnih kurikuluma u smjeru istraživačkog učenja uz isticanje potrebe za stjecanjem 
sposobnosti znanstvenog mišljenja. Kasnije je istraživačko učenje poticano zbog opadanja zani- 
manja za prirodoslovlje, nezadovoljavajućih rezultata međunarodnoga vanjskog vrednovanja 
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(PISA, TIMSS) te rastuće potrebe za znanstvenicima u polju prirodnih znanosti (PERKOVIĆ KRI- 
JAN, 2016.). Premda se neće svi učenici baviti znanošću, znanstvena pismenost važna je za razvoj 
kritičkog i kreativnog mišljenja, poštovanja intelektualnog vlasništva, rezoniranja sukladno no- 
vim informacijama i revidiranja vlastitog mišljenja u svjetlu novih spoznaja. Omogućuje infor- 
mirano i aktivno sudjelovanje u javnom životu, odnosno življenje i učinkovitije suočavanje s 
brzim promjenama koje suvremeno društvo donosi. Istraživačko učenje u Hrvatskoj se, donoše- 
njem novih predmetnih kurikuluma za osnovne škole i gimnazije, otvorenije potiče tek od 2019. 
godine. U ovom radu analiziraju se samo ishodi povezani s istraživačkim učenjem u gimnazi- 
jama. 
Gotovi svi predmetni kurikulumi ističu važnost istraživačkog učenja (URL 1). Tako u 
okviru nastave Hrvatskog jezika učenici pišu raspravljačke eseje, a u razradi ishoda SŠ HJ A.3.4., 
među ostalim, očekuje se da učenici „istražuju različite izvore informacija i razlikuju primarne 
od sekundarnih izvora, navode bibliografske jedinice i citiraju stručnu literaturu te sažimaju pri- 
kupljene informacije i oblikuju sadržajno i logički povezan tekst“ (Hrvatski, 2019., 84). Nadalje, 
u nastavi Engleskog jezika, tj. u razradi ishoda SŠ (1) EJ C.1.4., očekuje se da učenik „provodi 
kratko istraživanje na temelju postavljenih hipoteza izvodeći zaključke otvorenoga tipa i kori- 
steći se intuicijom u pronalaženju originalnih rješenja“ (Engleski, 2019., 114), a u razradi ishoda 
SŠ (1) EJ C.3.5. očekuje se da učenik „provodi kratko istraživanje: postavlja hipoteze, primje- 
njuje osnovne tehnike istraživanja, obrađuje podatke i interpretira rezultate tako da zaključci 
logično slijede iz argumenata i empirijskih podataka“ (Engleski, 2019., 104). Nastava Njema- 
čkog (SŠ (2) NJ C.4.2.) i Talijanskog (SŠ (2) TJ C.3.2.) jezika također uključuje ishode u kojima 
se očekuje priprema te izlaganje istraživačkih projekata (Njemački, 2019.; Talijanski, 2019.). 
Nadalje, jedan od odgojno-obrazovnih ciljeva kurikuluma Povijesti je „oblikovanje istra- 
živačkog pitanja u svrhu aktivnog učenja koje proizlazi iz povijesnih sadržaja“ (Povijest, 2019., 
6), dok se u obradi izbornih tema očekuje „dodatno staviti naglasak na aktivno učenje, istraživa- 
nje, rješavanje problema, konceptualno i proceduralno znanje te razvoj metakognicije“ (Povijest, 
2019., 13). Predmetni kurikulum Likovne umjetnosti pred učenike postavlja zadatak istraživanja 
određenog problema te da „relevantne podatke oblikuju u smislen i argumentiran sadržaj“ (SŠ 
LU A.1.1., SŠ LU, A.2.1, SŠ LU, A.3.1, SŠ LU, A.4.1). Međutim, čak ni u razradi ishodi nisu 
specifičnije definirani (Likovni, 2019., 73; 79; 85; 91). U sadržajima za ostvarivanje više od- 
gojno-obrazovnih ishoda nastave Sociologije ističe se mogućnost provođenja mini istraživanja, 
kao i primjena osnovnih istraživačkih metoda, ali nije jasno razrađeno što to obuhvaća (Socio- 
logija, 2019.). U preporukama za ostvarivanje većeg broja ishoda u Politici i gospodarstvu stoji 
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„…samostalno istraživanje zadane ili izabrane teme, pisanje eseja, izrada plakata, računalnih 
prezentacija i multimedijskih/digitalnih sadržaja, mini istraživanja…“ (Politika i gospodarstvo, 
2019., 12-16). I konačno, predmetni kurikulum Filozofije ističe kako je „prirodno da dominantan 
oblik učenja i poučavanja bude istraživačko-problemski“ (Filozofija, 2019., 6). 
Od nastave Fizike očekuje se „provođenje eksperimentalnih istraživanja“ (Fizika, 2019., 
7), pri čemu kurikulum donosi prijedloge mogućih tema (aktivnosti). Slično tomu, istraživačka 
nastava u Kemiji fokusirana je na pokuse, a ne na oblikovanje istraživačkih radova (Kemija,  
2019.). Predmetni kurikulum Matematike također ističe važnost istraživačkog učenja, pod čime 
podrazumijeva otkrivanje matematike rješavanjem problemskih situacija (Matematika, 2019.). 
Međutim, zahtjev za provođenjem istraživačkoga rada i detaljnu razradu pripadajućeg ishoda 
donose samo predmetni kurikulumi Biologije (Tab. 1.) i Geografije (Tab. 2.). 
TABLICA 1. Ishodi vezani uz istraživački rad u predmetnom kurikulumu Biologije 




Glavni ishod / Main outcome1 
1. / 1 BIO SŠ D.1.1. Primjenjuje osnovna načela i metodologiju znanstvenoga istraži- 
vanja i opisuje razvoj znanstvene misli tijekom povijesti. / Student applies the 
basic principles and methodology of scientific research and describes the deve- 
lopment of scientific thought throughout history. 
2. / 2 BIO SŠ D.2.1. Primjenjuje osnovna načela i metodologiju znanstvenoga istraži- 
vanja i opisuje razvoj znanstvene misli tijekom povijesti. / Student applies the 
basic principles and methodology of scientific research and places the deve- 
lopment of scientific thought in a historical context. 
3. / 3 BIO SŠ D.3.1. Primjenjuje osnovna načela i metodologiju znanstvenoga istraži- 
vanja kritički prosuđujući rezultate i opisuje posljedice razvoja znanstvene misli 
tijekom povijesti. / Student applies the basic principles and methodology of sci- 
entific research, critically assessing the results and describing the consequences 
of the development of scientific thought throughout history. 
4. / 4 BIO SŠ D.4.1. Primjenjuje osnovna načela i metodologiju znanstvenoga istraži- 
vanja kritički prosuđujući rezultate i analizira posljedice razvoja znanstvene mi- 
sli tijekom povijesti. / Student applies the basic principles and methodology of 
scientific research by critically evaluating the results and analyzing the consequ- 
ences of the development of scientific thought throughout history. 






1 Razrada ishoda dostupna je u Kurikulumu nastavnoga predmeta (Biologija, 2019.). / Elaboration of outcomes is 
available in the subject Curriculum (Biologija, 2019). 





Geografsko istraživanje sadržano je u odgojno-obrazovnim ishodima od petog razreda 
osnovne škole do četvrtog razreda gimnazije (Tab. 2.). Pri tome se očekuje da tijekom razdoblja 
od dvije nastavne godine (peti i šesti razred; sedmi i osmi razred; prvi i drugi razred; treći i 
četvrtog razred) učenik izradi najmanje jedan istraživački rad. To znači da će tijekom osmogo- 
dišnjega geografskog obrazovanja izraditi najmanje četiri istraživačka rada iz geografije. Tema 
rada mora biti povezana sa sadržajem nekog od ishoda čije je ostvarivanje predviđeno u razredu 
u kojem se izrađuje geografsko istraživanje (Geografija, 2019.). S porastom dobi učenika, odno- 
sno napredovanjem kroz sustav osnovnog i gimnazijskog obrazovanja, ishodi se usložnjavaju. 
Primjerice, u prvom i/ili drugom razredu gimnazije očekuje se da učenik postavi istraživačko 
pitanje i hipotezu, a u trećem i/ili četvrtom da istraživačko pitanje i hipoteza budu složeniji.  
Nadalje, u prvom gimnazijskom ciklusu potrebno je pravilno navesti popis literature i izvora, 
dok se u drugom taj ishod usložnjava očekivanjem pravilnog citiranja. Konačno, viša razina o- 
čekivanja vidljiva je i u izradi grafičkih priloga. Tako se u prvom ciklusu očekuje izrada dija- 
grama bez strogo određenog tipa, dok se u trećem i četvrtom razredu očekuje izrada klimatskog 
i linijskog ili stupčastog ili kružnog dijagrama. 
 
TABLICA 2. Ishodi vezani uz geografsko istraživanje u predmetnom kurikulumu Geografije 




Glavni ishod i njegova razrada / The main outcome and its elaboration 
1. / 1 GEO SŠ B.1.1. Učenik provodi geografsko istraživanje povezano sa sadržajima 
odabranoga ishoda i predstavlja rezultate istraživačkoga rada. / The student 
conducts geographic research related to the content of the chosen outcome and 
presents the results of the research work. 
• postavlja istraživačko pitanje i hipotezu / formulates a research question 
and hypothesis 
• prikuplja podatke na terenu i/ili iz drugih izvora / collects data on site 
and/or from other sources 
• obrađuje podatke, prikazuje ih tablično, grafički (dijagrami) i kartografski 
(tematske karte) te donosi zaključak / processes data, presents it in tables, 
graphs (charts) and thematic maps and draws a conclusion 
• pravilno navodi popis literature i izvora / correctly gives a list of referen- 
ces and sources 
• predstavlja rezultate istraživačkoga rada / presents the results of the rese- 
arch work 
2. / 2 - 
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3. / 3 GEO SŠ B.3.1. Učenik provodi geografsko istraživanje povezano sa sadržajima 
odabranoga ishoda i predstavlja rezultate istraživačkoga rada. / The student 
conducts geographic research related to the content of the chosen outcome and 
presents the results of the research work. 
• postavlja složenije istraživačko pitanje i hipotezu / formulates a more 
complex research question and hypothesis 
• prikuplja podatke na terenu i/ili iz drugih izvora / collects data on site 
and/or from other sources 
• obrađuje podatke, prikazuje ih tablično, grafički (klimatski i linijski ili 
stupčasti ili kružni dijagram) i kartografski (tematska karta) te donosi za- 
ključak / processes data, presents it in tables, diagrams (climatic and line 
or bar charts or pie charts) and cartographic representations (thematic 
map) and draws a conclusion 
• pravilno citira te navodi popis literature i izvora / cites and lists literature 
and sources correctly 
• predstavlja rezultate istraživačkoga rada / presents the results of the rese- 
arch work 
4. / 4 GEO SŠ B.4.1. Učenik provodi geografsko istraživanje povezano sa sadržajima 
odabranoga ishoda i predstavlja rezultate istraživačkoga rada. / The student 
conducts geographic research related to the content of the chosen outcome and 
presents the results of the research work. 
• postavlja složenije istraživačko pitanje i hipotezu / poses a more complex 
research question and hypothesis 
• prikuplja podatke na terenu i/ili iz drugih izvora / collects data on site 
and/or from other sources 
• obrađuje podatke, prikazuje ih tablično, grafički (klimatski i linijski ili 
stupčasti ili kružni dijagram) i kartografski (tematska karta) te donosi za- 
ključak / processes data, presents it in tables, diagrams (climate and line 
or bar charts or pie charts) and cartographic representations (thematic 
map) and draws a conclusion 
• pravilno citira te navodi popis literature i izvora / cites and lists literature 
and sources correctly 
• predstavlja rezultate istraživačkoga rada / presents the results of the rese- 
arch work 







Za vrednovanje istraživačkih radova učenika samoborske gimnazije, generacije 
2017./2018., osmišljena je matrica s pripadajućim opisnicama za svaki od ishoda u razradi gla- 
vnog ishoda (GEO SŠ B.3.1., GEO SŠ B.4.1).2 Kao polazište je poslužila matrica za vrednovanje 
istraživačkog rada na državnom Natjecanju iz geografije 2020. godine. Matrica za vrednovanje 
 
2 Vidi matricu za vrednovanje u Prilozima. 
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sastojala se od 20 sastavnica, tematski povezanih s navedenim ishodima iz razrade glavnog ishoda. 
Svakoj od sastavnica pridružene su opisnice s odgovarajućim brojem bodova. Uz ishod 
„postavlja složenije istraživačko pitanje i hipotezu“ vezane su dvije sastavnice u matrici (istra- 
živačko pitanje i hipoteza). Ishod „predstavlja rezultate istraživačkog rada“ je povezan s devet 
sastavnica matrice (npr. struktura rada, uvod, zaključak, broj kartica teksta, geografska imena i 
stručna terminologija i sl.). Uz ishod „obrađuje podatke, prikazuje ih tablično, grafički i karto- 
grafski te donosi zaključak“ vezano je šest sastavnica (npr. funkcija grafičkih priloga, kvaliteta 
grafičkih priloga, potpisivanje grafičkih priloga, položaj naslova u odnosu na grafički prilog i 
sl.), dok su uz ishod „pravilno citira te navodi popis literature i izvora“ vezane četiri sastavnice 
(oblikovanje popisa literature i izvora, broj i poredak bibliografskih jedinica, citiranje, plagira- 
nje). Sastavnice nisu imale jednak broj opisnica, već je broj opisnica bio u rasponu od dvije do 
pet. Sadržajno jednostavnije sastavnice poput položaja naslova u odnosu na grafički prilog ili 
poštovanja normi standardnog jezika imale su manji broj opisnica, obično u rasponu nije ispra- 
vno – ispravno te uglavnom ne – uglavnom da. Složenije sastavnice imale su veći broj opisnica 
pa je tako sastavnica koja se odnosi na razradu imala pet opisnica u rasponu od ne postoji do 
razrada postoji, hipoteze su dobro argumentirane. 
Svaki je autor pomoću matrice vrednovao sve učeničke radove. Kao konačan rezultat 
pojedinog elementa vrednovanja uzeta je prosječna ocjena autora. Kvalitativna analiza radova 
provedena je s pomoću programskog paketa MAXQDA, a temeljila se na već spomenutim isho- 
dima iz razrade glavnih ishoda. U tekstovima istraživačkih radova prepoznata su i kodirana mje- 
sta koja se odnose na ostvarivanje nekoga od navedenih ishoda. Koristeći se mogućnošću pisanja 
komentara uz kodirane dijelove teksta, opisane su detektirane pogreške, miskoncepcije i neu- 
sklađenosti s uputama za pisanje istraživačkog rada. Analizom kodiranih dijelova i komentara 
detektirani su najčešći učenički problemi kod pisanja istraživačkog rada u prvim godinama pri- 
mjene ove nastavne prakse. 
 
 
ANALIZA UČENIČKIH RADOVA 
 
 
Analizi su podvrgnuti radovi svih učenika iz sva tri razredna odjela, ukupno 56 učeničkih 
radova, od kojih je pola nastalo šk. god. 2019./2020., a pola šk. god. 2020./2021. Učenici su 
geografska istraživanja provodili tijekom prvog polugodišta. Mogli su samostalno birati temu 
vezanu uz nastavni program geografije trećeg odnosno četvrtog razreda ili vezanu uz ishode 
učenja iz kurikuluma Geografije, a radili su u parovima. Većinu parova činili su učenici istoga 
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spola. Analizirano je ukupno 38 radova učenica i 14 radova učenika. Preostala četiri istraživačka 
rada nastala su u mješovitim parovima. Šk. god. 2019./2020. učenici su morali dostaviti radnu 
verziju geografskog istraživanja najkasnije do početka prosinca, a ona je morala sadržavati is- 
traživačko pitanje, hipoteze i popis literature. Nakon toga dobili su povratnu informaciju i upute 
za dovršetak rada. Šk. god. 2020./2021. mogli su, ali nisu morali poslati radnu verziju istraživa- 
čkog rada. Rezultat toga bila je samo jedna zaprimljena radna verzija. Unatoč tomu, ostvaren je 





Kvantifikacijom ishoda iz razrade na temelju izrađene matrice za vrednovanje geograf- 
skog istraživanja, utvrđeno je da je ishod GEO SŠ B.3.1. koji se odnosi na istraživački rad u 
trećem razredu gimnazije ostvaren s 59 % uspjeha, a ishod GEO SŠ B.4.1, koji predstavlja izradu 
istraživačkog rada u četvrtom razredu gimnazije, sa 69,6 % uspjeha. Pritom postoje značajne 
razlike u ostvarenosti pojedinog ishoda iz razrade (Sl. 1.). Kako bilo, u samo godinu dana ostva- 
reno je osjetno poboljšanje, no i dalje postoji značajan prostor za napredak. Dvije godine pro- 
vedbe geografskog istraživanja, iako u najzrelijoj učeničkoj dobi, nisu se pokazale dovoljnima 
za postizanje više razine uspješnosti. Valja ponovno napomenuti da su istraživačke radove ana- 
lizirane u ovome radu pisali učenici koji u prethodnom geografskom obrazovanju nisu imali 
priliku razvijati tu vještinu. Generacije koje će geografska znanja i vještine stjecati prema kuri- 
kulumu Geografije tijekom četiri godine osnovnoškolskog i četiri godine gimnazijskog obrazo- 
vanja imaju veću šansu ostvariti bolje rezultate jer će vještinu izrade istraživačkog rada razvijati 
postupno. Za generacije koje tijekom osnovne škole nisu bile uključene u frontalnu primjenu 
kurikuluma Geografije istraživački rad može se planirati i realizirati u svakom razredu gimna- 
zijskog obrazovanja, uz formativno vrednovanje na početku ciklusa (u prvom i trećem razredu) i 
sumativno vrednovanje u drugom i četvrtom razredu. 





SLIKA 1. Razlike u ostvarenosti ishoda GEO SŠ B.3.1 (GEO SŠ B.4.1) generacije učenika 
2017./2018. između šk. god. 2019./2020. i šk. god. 2020./2021. 
FIGURE 1 Differences in achievement of GEO SŠ B.3.1 (GEO SŠ B.4.1) outcomes for the stu- 
dents, who started secondary education in 2017/2018, between the school year 2019/2020 and 
the school year 2020/2021 
Izvor: Analiza autora / Source: Author's analysis 
 
 
Istraživačko pitanje i hipoteza 
 
Znatiželja se može shvatiti kao rezultat postojanja praznine između već poznatih infor- 
macija, kao prazninu koju pojedinac nastoji popuniti. Ta je praznina prostor kreativnosti, prostor 
radoznalosti i pokretač istraživanja (LESLIE, 2014.). Stoga je važno posvetiti pažnju oblikovanju 
pravoga istraživačkog pitanja, pitanja koje odgovara cilju učeničkog istraživanja.3 K tomu, nu- 
žno je da istraživačko pitanje korespondira s postavljenim hipotezama. Ishod koji se tiče ispravno 
postavljenoga istraživačkog pitanja šk. god. 2019./2020. ostvaren je 67,1 %, a uspješnost pos- 
tavljanja hipoteza iznosila je 67 %. Godinu kasnije, istraživačka pitanja (77,1 %) i hipoteze (73,2 
%) nešto su uspješnije postavljeni. Ipak, određene greške su se ponavljale. Primjerice, određen 
broj učenika ne razlikuje cilj rada od istraživačkog pitanja.4 Osim toga, neka su pitanja nepotpuna 
 
3 Raskorak između postavljanja pitanja i dobivanja odgovora zbog uporabe interneta sve je manji. Posljedično, 
opada sposobnost za postavljanjem pravih, istraživačkih pitanja (LESLIE, 2014.). 
4 Primjeri: „Cilj ovog istraživanja jest utvrditi razloge nestanka brodova i aviona u Bermudskom trokutu“; „Cilj 
ovog istraživanje jest utvrditi gdje su otkrivene zalihe nafte u Venezueli“; „Cilj ovog istraživanja je saznati značaj 
Bollywooda. Koji je značaj Bollywooda u Indiji, a koji u drugim državama svijeta? Kolika je zarada kolika su 
prikazivanja bollywoodskih filmova i serija i slično“; „Cilj ovog istraživanja je utvrditi koje se marke i modeli 
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pa nije jasno što autori zaista žele ispitati.5 Mnogo je više problema uočeno pri oblikovanju hi- 
poteza. Neke su bile u potpunosti besmislene,6 neke geografski neutemeljene,7 a neke previše 
složene – preporuka je da se u jednoj rečenici oblikuje jedna hipoteza, a ne više njih.8 Nije dobro 
ako se uz hipotezu odmah ponudi argumentacija koja joj ide u prilog.9 To je dio središnjeg dijela 
teksta. Nadalje, ne istražujemo ono što je već istraženo i (pre)lako dostupno.10 Puko zadovolja- 
vanje forme istraživanja može biti zamorno i ne rezultira motivacijom kod učenika, ni kvalitet- 
nim istraživačkim radom. Osim toga, pri postavljanju hipoteze očekuje se da su učenici dobro  





Ishod iz razrade glavnog ishoda vezanog uz geografsko istraživanje čija se ostvarenost 
analizira u ovom odlomku glasi: „prikuplja podatke na terenu i/ili iz drugih izvora“ (Tab. 2.). 
Prikupljanje podataka na terenu bilo je limitirano pandemijom bolesti COVID-19 pa su učenici 





automobila najčešće kupuju u određenim državama te kako predrasude i sredina u kojoj se živi utječu na taj odabir“ 
itd. 
5 Primjerice, pitanje „Koja je uloga Eurosonga?“. 
6 Primjerice, hipoteza „Pretpostavljamo da je istraživanje moguće provesti na temelju proučavanja Toyota business 
modela, literature dostupne na internetu i Svjetske enciklopedije.“ 
7 Primjerice, u hipotezi „Pretpostavljamo da većina sluša glazbu jugoistočnog dijela Balkana, žanr glazbe popularno 
nazvan cajke“ očito se misli na Jugoistočnu Europu koja se često poistovjećuje pojmom Balkana, a ne na jugoistočni  
Balkan. Geografska odrednica, prema tomu, ovdje pridonosi nepreciznosti. Bolje bi bilo hipotezu postaviti ovako: 
„Većina učenika naše škole sluša suvremenu srpsku folk glazbu.“ 
8 Primjerice, pojednostavniti bi trebalo hipotezu „U nekim je državama važnija marka automobila od omjera cijene 
i kvalitete te da stanovništvo razvijenijih zemalja kupuje novije/skuplje automobile, a stanovništvo slabije razvijenih 
zemalja starije/jeftinije.“; Bolje rješenje bilo bi: H1. Pri kupnji automobila, u većini zemalja je važnija marka auto- 
mobila nego omjer cijene i kvalitete; H2. Stanovništvo razvijenijih zemalja kupuje novije automobile; H3. Stanov- 
ništvo slabije razvijenih zemalja kupuje starije automobile. 
9 Hipoteza da će „Brexit negativno utjecati na gospodarstvo Ujedinjenog Kraljevstva i Europske unije. Posebno će 
se to odraziti na manje tvrtke, poduzetnike i obrtnike unutar Ujedinjenog Kraljevstva koji će zbog većih carina biti 
primorani svoje proizvode prodavati unutar zemlje. Brexit će se negativno odraziti i na svakodnevni život građana, 
a najviše pogođena država bit će Sjeverna Irska.“ trebala bi se podijeliti na više dijelova, a pojedini segmenti izos- 
taviti. Primjerice: H1. Brexit će negativno utjecati na gospodarstvo Ujedinjenog Kraljevstva i Europske unije; H2. 
Negativne posljedice Brexita posebno će pogoditi manje tvrtke, poduzetnike i obrtnike unutar Ujedinjenog Kraljev- 
stva; H3. Brexit će se negativno odraziti na svakodnevni život građana Ujedinjenog Kraljevstva, napose Sjeverne 
Irske. 
10 Primjerice, nije dobra hipoteza koja tvrdi da su „najveći izvori nafte u Venezueli Venezuelanski zaljev i zaljev 
Maracaibo“. 
11 Tako nije poželjno postaviti hipotezu da „narkokarteli imaju pozitivan ekonomski utjecaj na gospodarstvo Ko- 
lumbije“ s obzirom na to da je riječ o ekonomskim aktivnostima s one strane zakona. 
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stručnih časopisa (Hrčak) i mrežnog izdanja Hrvatske enciklopedije. Upozoreni su da bi Wiki- 
pediju trebali izbjegavati, a u slučaju da se njome koriste, podatke valja dodatno provjeriti. Ipak, 
uglavnom su se koristili lako dostupnim, a više ili manje pouzdanim web-stranicama, novinskim 
portalima i društvenim mrežama (YouTube, Instagram). Kvalitetniji istraživački radovi donosili 
su zaključke temeljene na novijim statističkim podacima (npr. Eurostat, UN, Svjetska banka, 
HZJZ, DZS, HTZ, HGK), a tek u četiri rada je bilo provedeno vlastito anketno istraživanje.  
Analizirani su pretežno izvori na hrvatskom jeziku. 
Premda su u uvodnom dijelu rada trebali opisati način prikupljanja i uporabe podataka, 
to je u trećem razredu učinilo oko dvije trećine učenika, a u četvrtom razredu manje od polovice. 
Pri tome su miješali način prikupljanja podataka s web-lokacijom odakle su podaci preuzeti. 
Primjerice, iz tvrdnje da su „kao metodu istraživanja koristili smo službenu web stranicu Europ- 
skog parlamenta“, jasno je da autori ne razumiju što je metoda istraživanja, iako su je imali 
prilike upoznati i koristiti tijekom školovanja, npr. u biologiji ili u izvanučioničkoj nastavi geo- 
grafije. U nekim je tekstovima navedeno više istraživačkih metoda nego što je primijenjeno. 
Tako je u jednom od radova istaknuto da će se „istraživanje provesti obrađivanjem članaka, web 
stranica i publikacija, gledanjem videa, intervjuiranjem profesionalnih plesača i prikazom pori- 
jekla plesova na karti“, a nije korištena ni jedna publikacija, nije proveden intervju niti je jasno 
koja su videa autori pogledali s obzirom na to da to nije navedeno u popisu literature i izvora. 
Nadalje, u nekim radovima nije naveden način prikupljanja podataka, odnosno korištenja izvora 
informacija – primjerice u slučaju kada autori tvrde da će „istraživanje provesti prateći BDP i 
HDI sve četiri zemlje [azijski tigrovi] od 60-ih do danas“. Manjak kreativnosti i plagiranje u 
pisanju uvoda primijećen je u oko 15 % radova trećega razreda, odnosno 30,8 % radova četvrtoga 
razreda. Primjer navedenoga je doslovno ponovljena rečenica „istraživanje ćemo provesti kriti- 
čkom analizom dostupne literature“ iz predloška geografskog istraživanja. 
 
Predstavljanje rezultata geografskog istraživanja 
 
 
Primijećen je napredak u predstavljanju rezultata istraživačkog rada 2021. u odnosu na 
2020. godinu (Sl. 2.). Najveće poboljšanje vidljivo je na području tehničkog oblikovanja teksta 
(poštovanje pravila za prored, pismo i obostrano poravnanje teksta). Ipak, s obzirom na samo 53 
% ostvarenosti tog segmenta rada, postoji velik prostor za daljnji napredak. Osim toga, prostor 
za napredak postoji i u razradi – središnjem dijelu rada – što je mnogo važnije. Naime, razrada 
bi trebala sadržavati argumentaciju hipoteza, što je u dobrom dijelu radova izostalo. 





SLIKA 2. Razlike u ostvarenosti ishoda o predstavljanju rezultata geografskog istraživanja šk. 
god. 2019./2020. i šk. god 2020./2021 
FIGURE 2 Differences in the realization of outcomes related to the presentation of the geo- 
graphical research results in the school year 2019/2020 and 2020/2021 
Izvor: Analiza autora / Source: Author's analysis 
 
 
Prikazivanje podataka (tablično, grafički, kartografski) 
 
 
Iako ishodi vezani za geografsko istraživanje u trećem i četvrtom razredu gimnazije eks- 
plicitno ističu da učenici obrađuju i prikazuju podatke, što podrazumijeva samostalnu izradu 
grafičkih i kartografskih priloga, to očekivanje pred njih nije postavljeno.12 Stoga je u analizi 
ostvarenosti ishoda „Učenik obrađuje podatke, prikazuje ih tablično, grafički (klimatski i linijski 




12 U prve dvije godine gimnazijskog obrazovanja učenici nisu stekli vještine izrade grafičkih i kartografskih priloga. 
Tek su tijekom virtualne nastave šk. god. 2019./2020. naučili pravilno izrađivati stupčaste dijagrame i jednostavne 
tematske karte s pomoću Excela, a tijekom šk. god. 2020./2021. naučili su izrađivati klimatski dijagram, linijski 
dijagram s x-osi u mjerilu te tematsku kartu u kojoj je legenda oblikovana prema razredima. S obzirom na to da nije 
bilo obavezno, tek je manji dio učenika stečene vještine primijenio u izradi geografskog istraživanja. 
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FIJA, 2019., 80) fokus stavljen na funkciju grafičkih priloga u tekstu, njihovu uporabu u dono- 
šenju zaključka te pravilnom potpisivanju. Najveći napredak ostvaren je upravo u pogledu pra- 
vilnog potpisivanja grafičkih priloga (Sl. 3.). 
 
 
SLIKA 3. Razlike u ostvarenosti ishoda o prikazivanju i obradi podataka te donošenju za- 
ključka šk. god. 2019./2020. i šk. god 2020./2021. 
FIGURE 3 Differences in achievement of outcomes related to the presentation and processing 
of data and drawing a conclusion in the school year 2019/2020 and 2020/2021 
Izvor: Analiza autora / Source: Author's analysis 
 
 
Potpis svakoga grafičkog priloga trebao bi se sastojati od naslova i izvora. U slučaju bilo 
kojega grafičkog priloga koji nije tablica, potpis je potrebno pozicionirati ispod grafičkog oblika 
(ŠTERC, 1990.). S druge strane, naslov tablice piše se iznad, a izvor ispod nje. Naslov mora od- 
govarati na pitanja što, gdje i kada je prikazano. Grafički prilozi ne služe za ukras, već trebaju 
imati jasnu funkciju u tekstu i autori bi se na njih trebali pozivati. Nužno je da prilozi budu jasni 
i čitljivi te da se mogu razumjeti s pomoću naslova. 
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Određen dio učeničkih radova sadržavao je grafičke priloge bez ikakva potpisa, a u dijelu 
radova potpisi su bili nepotpuni (nedostaje naslov ili nedostaje izvor). Često naslovi nisu sadr- 
žavali sve potrebne informacije, a najčešće je nedostajala vremenska oznaka.13 U dijelu radova 
naslov je pogrešno pozicioniran (iznad/ispod grafičkog priloga). Nadalje, u naslovu valja izbje- 
gavati pojmove poput „dijagram, karta, zemljovid,14 fotografija…“ jer je iz samog grafičkog 
priloga jasno što on prikazuje. U određenom broju slučajeva vidljiva je i pogrešna uporaba ter- 
minologije, primjerice „dobno-spolna piramida“15 umjesto dobno-spolne strukture stanovništva, 
Turci umjesto Osmanlije16... Osim toga, primijećeno je i nekoliko radova u kojima naslov grafi- 
čkog priloga ne odgovara onome što je prikazano.17 K tomu, u dijelu radova ne postoje izvori uz 
grafičke priloge, a kada postoje, često je riječ o samo zalijepljenim poveznicama. U nekim slu- 
čajevima izvor sadrži čitavu bibliografsku jedinicu, što je također pogrešno. 
Samostalno izrađenih grafičkih priloga bilo je malo, ali razmjerno više u četvrtom raz- 
redu, što je svakako ohrabrujuće. Pri tome dominiraju tablični prikazi. Razlog tomu treba tražiti 
u jednostavnosti njihove izrade, kao i u činjenici da tijekom trećeg razreda učenici još nisu stekli 
vještinu izrade dijagrama i tematskih karata s pomoću računala. Bez obzira na to što su učenici 
obrazovani prema nastavnom programu za geografiju iz 1993. godine, koji je više orijentiran na 
stjecanje znanja, a manje na geografske vještine, posebice na korištenje računala, mogli su izra- 
diti dijagrame i odgovarajuće tematske karte slijedeći upute dobivene od nastavnika prije izrade 
istraživačkog rada. Od ostalih samostalno izrađenih grafičkih priloga, u najvećem se broju ra- 
dova pojavljuju stupčasti dijagrami. Pritom su obično nedostajali naslovi osi. Dio se učenika, 
unatoč uputi da to valja izbjegavati jer otežava čitljivost, koristio mogućnošću izrade 3D dija- 
grama. Također, ako je maksimalna vrijednost na y-osi dijagrama 51 %, nema potrebe da najviša 
oznaka na osi bude 100 %, već ju je potrebno smanjiti. U slučaju provedbe anketnog istraživanja 
s pomoću nekoga digitalnog alata, nije dobro samo preuzeti gotove dijagrame jer oni, u većini 
 
13 Primjeri nepotpunih naslova: „Gustoća naseljenosti Indije“ (Kada?), „Povećanje globalne temperature“ (U kojem 
razdoblju?), „Povećanje razine mora“ (Gdje? U kojem razdoblju?), „Dolasci turista u prvih 6 mjeseci 2019. vs 
2020.“ (Kamo?)… 
14 Pojam geografska karta primjenjiviji je od pojma zemljovid. Primjerice, ako bismo dosljedno kroatizirali stručnu 
terminologiju, tada bi topografska karta postala mjestopisni zemljovid, a karta Marsa – nes(p)retno– zemljovid 
Marsa (vidi više u LAPAINE, 2002.). 
15 Čak i u slučaju široke baze dijagrama dobno-spolne strukture stanovništva, nije riječ o piramidi, već o trokutu. 
Većina razvijenih zemalja svijeta, među kojima i Hrvatska, odavno nema takav tip dobno-spolne strukture stanov- 
ništva. U svakom slučaju, naziv „piramida“ trebalo bi izbjegavati. 
16 U pitanju su seobe uzrokovane ekspanzijom Osmanskog Carstva. Sve do 19. stoljeća i pojave nacionalne svijesti, 
bolje se koristiti pojmom Osmanlije nego Turci. Konačno, nije sve stanovništvo Osmanskog Carstva bilo etnički 
tursko. 
17 Primjerice, naslov „Istra i vodeće turističke destinacije u Istri“ pratio je reljefnu kartu Istre s izdvojenim većim 
naseljima, a naslov „Divovska hrpa smeća veličine Francuske“ pratio je fotografiju nekoliko plastičnih boca u moru. 
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slučajeva, ne odgovaraju zakonitostima grafičkih metoda u geografiji. Kod takvih je grafičkih 
priloga poseban problem predstavljalo i potpisivanje priloga.18 
 
 
Citiranje i navođenje literature i izvora 
 
 
Plagiranje podrazumijeva predstavljanje tuđeg rada ili ideje kao svoje. Može biti poslje- 
dica nerazumijevanja ili neiskustva u citiranju korištenih izvora, ali i posljedica loše akademske 
prakse; nesistematičnosti i nepažljivosti u izradi bilježaka i prikupljanju materijala. Kako bilo, 
smatra se akademskim varanjem te rezultira određenim sankcijama. Istraživačka (akademska) 
etika nalaže izbjegavanja plagiranja s obzirom na to da je plagiranje – varanje (KNEALE, 2011.). 
Međutim, to ne znači da je preuzimanje tuđih ideja i riječi zabranjeno, već da ih je potrebno 
pravilno citirati. Doslovno preuzeti tekst u geografiji stavljamo u navodnike, a u zagradi na kraju 
rečenice navodimo autora, godinu i stranicu odakle je tekst preuzet. Preporuka je da doslovno 
citiranje bude što kraće te da se upotrebljava jedino u slučaju kada su riječi autora posebno važne. 
Prečesto doslovno citiranje pokazatelj je nerazumijevanja materije i pukog preuzimanja tuđih 
riječi. Bolja opcija je parafraziranje – prepričavanje nečije ideje vlastitim riječima.19 Naime, pa- 
rafraziranje znači da je autor promislio o materijalu kojim se koristi te ponudio vlastiti pogled na 
























18 Primjerice, nije dobar naslov „Rezultati ankete učenika“ ni „Rezultati ankete o britanskim izvođačima“ ni „Gra- 
fički prikaz rezultata“. Naslov nužno mora sadržavati informacije što, gdje i kada je prikazano. Kao izvor valja 
navesti „Anketno istraživanje“. 
19 Međutim, promjena nekoliko riječi nije parafraziranje. 





SLIKA 4. Razlike u ostvarenosti ishoda o pravilnom citiranje te navođenju popisa literature i 
izvora šk. god. 2019./2020. i šk. god 2020./2021. 
FIGURE 4 Differences in achievement of outcomes related to the correct citation and including 
the list of literature and sources in the school year 2019/2020 and school year 2020/2021Izvor: 
Analiza autora / Source: Author's analysis 
 
 
Manje od trećine učenika uspijeva pravilno citirati korišten materijal (Sl. 4.). Posljedično, 
trećina radova klasificirani su kao plagijati šk. god. 2019./2020. Taj se broj tek djelomično po- 
boljšao iduće školske godine kada je iznosio 22,3 %. Najčešće pogreške u citiranju su sljedeće: 
1) citiranje u potpunosti izostaje; 2) doslovno preuzet tekst koji nije stavljen u navodnike pa se, 




20 Primjeri: „Osnovni su interesi mafije ostvarenje što većeg profita i moći na teritoriju (Jurčević, 2010)“; „Migracija 
je svaka trajnija promjena mjesta stalnog boravka pojedinca ili grupa; prostorna pokretljivost ljudi (Vujić, 2007)“… 
Dakle, postoji citatnica na kraju rečenica, no riječ je o doslovno preuzetom tekstu. Shodno tome, taj bi se tekst 
trebao nalaziti pod znacima navoda. 
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tekst21; 4) u citatnici se navodi baza podataka odakle su preuzete informacije22; 5) citatnica sadrži 
čitavu bibliografsku jedinicu23; 6) koriste se fusnote umjesto citatnica, što u geografiji nije uobi- 
čajeno; 7) citatnica sadrži ime i prezime autora, što je nepotrebno24; 8) pozicioniranje citatnice, 
tj. točke, u odnosu na ostatak rečenice.25 
Najčešće pogreške u oblikovanju popisa literature, izuzev situacija u kojima popis uopće 
nije postojao, su sljedeće: 1) popis se sastoji isključivo od zalijepljenih poveznica na web-stra- 
nice; 2) članci preuzeti s web-stranica nemaju priloženu poveznicu i/ili datum pristupa; 3) nedo- 
staje godina objave članka/knjige; 4) nedostaje prezime i inicijal imena autora ili je navedeno 
puno ime autora; 5) članak preuzet s Hrčka trebalo bi citirati kao da je korištena fizička verzija,  







21 Primjeri: „Glavna luka gdje se kokain ukrcava je najopasniji grad u Kolumbiji, Buenaventura, kojeg kontroliraju 
Urabenos, paravojske mafije sa sjevera zemlje (https://www.google.com/amp/s/ww w.express.hr/amp/top-news/ko- 
kainski-karteli-zasto-im-nitko-ne-moze-1727)“; „Plitvička jezera mogla bi biti izbrisana s liste UNESCO-a 
(https://dnevnik.hr/vijesti/hrvatska/plitvicka-jezera-mogla-bi-bitiizbr isana-s-liste-unesco-a---443090.html)“; „Pro- 
stor Istarske županije više je desetljeća vodeći u Hrvatskoj prema broju postelja, turista i noćenja. 
(https://zir.nsk.hr/islandora/object/unipu%3A4874/datastream /PDF/view, stranica 3.).“ Mnogo je više ovakvih slu- 
čajeva bilo u četvrtom razredu, što je zabrinjavajuće. 
22 Primjer: „Čak 20% ukupnog kapaciteta i ukupno odloženog otpada smješteno je na najveće odlagalište, zagreba- 
čki Prudinec u Jakuševcu (Hrcak.srce, 2006.)“. 
23 Primjer: „Danas Whistler Blackcomb godišnje primi oko 2 milijuna posjetitelja ,dom je 200 spusteva,3 ledenjaka 
i najvećeg i najpoznatijeg bikeparka na svijetu. (Stats and Facts – Tourism Whistlers Media Room https://me- 
dia.whistler.com/all-about-whistler/stats-and-facts ,2019.)“. 
24 Primjeri: „Izraz se rabi za politički proces i medijsku kampanju koja je povezana s britanskim izlaskom iz Europ- 
ske unije (Will Kenton, 2019.)“; „Poznat je i podatak da je marka Suzuki marka automobila s najmanje kvarova u 
Hrvatskoj, što ipak ne mijenja mišljenje naših kupaca. (Željko Hitrec, Autostart, 2015.)“; „U novije vrijeme, nemo- 
gućnost da se nadograđivači zadrže u radu i osiguraju odgovarajuće razine razrjeđivača (da se miješaju s teškim 
uljima) dovodi do velikih gubitaka u Orinocu (Frank A. Verrastro, 2019.g.)“; „HDI je mjera koja uzima u obzir 
očekivanu životnu dob, obrazovanje i dohodak (Elizabeth A. Stanton, 2007., 3)“; „U lipnju 2019. broj mjesečnih 
korisnika dosegao je čak 1.112 milijardi, a više od polovice ih je koristilo aplikaciju svaki dan. (Kristina Zucchi, 
2019)“… 
25 Primjeri: „Mumbai je najpoznatiji, najbogatiji i najplodniji centar filmske proizvodnje u svijetu. To je glavni grad 
države Maharashtra, čija vlada nudi pokroviteljstvo samo filmskoj industriji na tom jeziku, kojem Bollywood ne 
pripada. (LAYA, 2013.)“; „Kada su multinacionalne kompanije 60-ih godina prošlog stoljeća osnovale svoje podru- 
žnice u tim državama, sve četiri države gospodarski su se razvile. (Development & globalisation, 2019.)“; „Odla- 
skom obrazovanog stanovništva se gubi kapital uložen u njihovo obrazovanje te se povećava trošak za integraciju 
useljenika. (JURIĆ, 2018.)“; „U Rudama su za provođenje slobodnog vremena dostupna dva ugostiteljska lokala, 
sportska dvorana Rude, školsko igralište i Crkva Sveta Barbara. (PROSOLI, 2020.)“ 
26 Primjerice, umjesto „V. Milenković, S. Stamenković, 2013: Performans masmedija: Eurosong između spektakla 
i umjetnosti https://hrcak.srce.hr › file (12.12.2019.)“, trebalo bi ovako: „Milenković, V., Stamenković, S., 2013: 
Performans masmedija: Eurosong između spektakla i umjetnosti, In medias res 2 (2), 148-161.“ 
27 Primjerice, „Jutarnji list, 2018: Novac.hr, Zagreb“. 
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autora i iste godine, potrebno je dodati mala slova kako bi se ti radovi mogli razlikovati; 8) 
postoje svi elementi, ali ne u skladu s uputama.28 
 
Razlike među mladićima i djevojkama 
 
 
Očekivanje ishoda vezanog uz geografsko istraživanje u većoj su mjeri ostvarile dje- 
vojke. Navedeno vrijedi za sve ishode iz razrade u obje promatrane godine (Sl. 5.). Razmjerno 
najveća razlika u ostvarivanju pojedinih ishoda iz razrade odnosi se na ishod vezan za obradu 
podataka, tablično, grafičko i kartografsko te donošenje zaključka. Valja pri tome napomenuti 
da je razlika značajno veća u prvoj godini izrade istraživačkog rada (čak 21,5 %). Značajnija 
razlika u ostvarivanju ishoda između mladića i djevojaka opaža se i kod pravilnog citiranja te 
navođenja literature i izvora. Najmanja spolna razlika primjetna je kod ostvarivanja ishoda ve- 
zanog za postavljanje istraživačkog pitanja i hipoteze, posebice u prvoj godini primjene ove na- 
stavne prakse. Osim navedenog, relativno mala razlika uočena je i u ostvarivanju ishoda vezanog 
za predstavljanje rezultata istraživačkog rada. 
 
 
SLIKA 5. Razlike u ostvarenosti ishoda GEO SŠ B.3.1 (GEO SŠ B.4.1) generacije učenika 
2017./2018. između mladića i djevojaka s obzirom na šk. god. 
 
28 Umjesto „Milardović, A., 2003., Izbori i izborni sustavi, Nakladnik: Centar za politološka istraživanja Zagreb“, 
ovako: „Milardović, A., 2003: Izbori i izborni sustavi, Zagreb: Centar za politološka istraživanja.“ 
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FIGURE 5 Differences in achievement of outcomes of GEO SŠ B.3.1 (GEO SŠ B.4.1) generation 
of students 2017/2018. between boys and girls with regard to the school year 
Izvor / Source: Analiza autora / Author's analysis 
 
Unatoč činjenici da su djevojke ostvarile puno bolje rezultate u izradi istraživačkog rada, 
ostvareni napredak u dvije promatrane godine značajniji je kod mladića. Najveći napredak kod 
mladića primjetan je upravo u ostvarivanju onih ishoda u kojima su prve godine izrade istraži- 
vačkog rada ostvarili najslabije rezultate. U znanstvenoj literaturi teško je pronaći jednoznačan 
uzrok slabijega školskog uspjeha mladića. Međutim, navedene razlike najčešće se tumače razli- 
kama u osobinama ličnosti i intrinzičnoj motivaciji, koje u slučaju djevojaka puno više odgova- 
raju školskom kontekstu i njegovu ustroju (SPINATH I DR., 2010.). U tom svjetlu, mogu se tuma- 






Vodeći se tendencijama suvremenih obrazovnih znanosti, jedan od najvažnijih elemenata 
recentne reforme obrazovanja u Republici Hrvatskoj je praksa izrade učeničkih istraživačkih ra- 
dova i to kroz najveći dio njihove formalne obrazovne vertikale. Kurikulum nastavnog predmeta 
Geografija, uz Biologiju, u tom je smislu ponajviše odmaknuo u smjeru konkretizacije razrade i 
provedbe ove nastavne prakse. Učenici osnovnih škola i gimnazija u Republici Hrvatskoj obve- 
zni su izraditi najmanje četiri geografska istraživačka rada u razdoblju od petog razreda osnovne 
škole do četvrtog razreda gimnazije. Prvih nekoliko godina nakon početka frontalne primjene 
novih kurikuluma izvrsna su prigoda za osvrt na uspješnost provođenja nove nastavne prakse i 
detektiranje većih poteškoća, kako s aspekta učenika tako i s aspekta nastavnika. Malo je radova 
o istraživačkom učenju u redovitoj nastavi, još manje o istraživačkim radovima pa je za 
geografsku praksu ovo pionirski rad, bez obzira na to što se radi o relativno malom uzorku i 
kratkom vremenu praćenja. Analizom rezultata provedenog istraživanja na uzorku od 56 
istraživačkih radova jedne generacije učenika u dvije školske godine valja uočiti, još uvijek, 
nedovoljnu samostalnost učenika u provedbi kvalitetnoga istraživačkog postupka i oblikovanju 
pisanoga istra živačkog rada. Tomu u prilog govore nalazi o razini ostvarenosti ishoda vezanih 
za istraživačke radove, osobito u sferi ishoda koji se odnose na samostalno prikupljanje, obradu, 
analizu i prikazivanje relevantnih podataka te onih koji se odnose na pravilno citiranje i 
navođenje popisa literature i izvora. Nešto bolju ostvarenost imaju ishodi vezani za oblikovanje 
istraživačkog pitanja i hipoteze te ishodi vezani za predstavljanje rezultata istraživačkog rada. 
Utvrđeni napredak 
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u pisanju istraživačkih radova kod istih učenika već sljedeće godine upućuje na važnost vježbe,  
kontinuiteta provođenja ove nastavne prakse te učenja na vlastitim primjerima, ali i na potrebu 
detaljnije razrade hodograma i uputa vezanih za provedbu istraživanja, osobito pri prvim 
susretima učenika s istraživačkim radom. Uz nužne prilagodbe i intervencije u smjeru 
usavršavanja ove nastavne prakse u Hrvatskoj, jasno je da ona, u okvirima strategije 
istraživačkog učenja, vodi u smjeru ostvarenja temeljnih obrazovnih ciljeva vezanih uz 
spremnost učenika na cjeloživotno učenje te trajne i brze društvene promjene, kao i ostvarenju 
jednog od četiriju ciljeva učenja i poučavanja Geografije koji glasi „koristiti se geografskom 
pismenošću, logičkim mišljenjem, jezično-komunikacijskim i socijalnim vještinama za kritičko 
promišljanje o prostornim problemima radi pronalaženja kreativnih i inovativnih rješenja u 
svakodnevnome životu i za cjeloživotno učenje“ (Geografija, 2019., 7). 
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PRILOG 1. Primijenjena matrica za vrednovanje istraživačkog rada 




Opisnice i broj bodova / Descriptors and number of points 













ljeno. / Does 
not exist. 
Postavljeno je i- 
straživačko pita- 
nje, ali nije u 
potpunosti ve- 
zano uz ishod i 
temu. / A rese- 
arch question 
has been stated, 
but it is not enti- 
rely related to 






uz ishod i 
temu. / A rese- 
arch question 
related to the 
outcome and 












ljene. / Do not 
exist. 
Postavljene su, 
ali ne korespon- 
diraju istraživa- 
čkom pitanju. / 
Hypotheses 
have been set 
up, but they do 
not correspond 




raju s istraži- 
vačkim pita- 
njem. / They 








RADA / STRUC- 




Ne mogu se ra- 
zabrati dijelovi 
rada. / Parts of 
the structure of 
the paper can- 




Razabire se je- 
dan ili dva di- 
jela rada. / One 
or two parts of 
the structure of 
the paper are 
recognized. 
U radu se ja- 
sno razlikuju 
naslov, uvod, 
razrada i za- 


















Ne postoji. / 




čno uvodi u 




Uvod je jasan, 
ali neodgova- 
rajućeg udjela 
u radu (prekra- 
tak ili predug). 
/ The introduc- 
tion is clear, 
but the share 
in the paper is 
inappropriate 
(too short or 
too long). 
 
Uvod je jasan, 
odgovarajućeg 
udjela u istra- 
živačkom 
radu. / The in- 
troduction is 
clear, with an 
appropriate 











Ne postoji. / 




ali je štura. / 
There is elabo- 
ration, but it is 
scanty. 
Razrada pos- 
toji, ali ne sa- 
država argu- 
mentaciju hi- 
poteza. / There 
is elaboration, 
but it does not 







rane. / There 
is elaboration, 
the hypothe- 





su dobro argu- 
mentirane. / 
















Ne postoji. / 




toji, ali je 
preštur. / There 
is a conclusion, 
but it is too 
brief. 
Zaključak pos- 
toji, ali ne pro- 
izlazi iz mate- 
rijala i razrade. 
/ There is a 
conclusion, but 
it does not a- 
rise from ma- 





materijala i ra- 
zrade. / The 
conclusion a- 




OSVRT NA HI- 
POTEZE U ZA- 







Ne postoji. / 
Does not exist. 
Postoji, ali je 
preštur i ne pro- 
izlazi iz teksta. / 
It exists, but it is 
too brief and it 
is not derived 
from the text. 
Osvrt na hipo- 
teze ne proiz- 
lazi iz teksta. / 
The review of 
hypotheses is 
not derived 
from the text. 
Osvrt na hipo- 
teze proizlazi 
iz teksta. / The 








RATURE I IZ- 







Ne postoji. / 
Does not exist. 
 
Postoji, ali nije 
navedena sukla- 
dno uputama. / 
It exists but is 
not listed accor- 
ding to the ins- 
tructions. 




tama. / It 
exists, but is 
only partially 
listed accor- 






tama. / Fully 
listed accor- 




BROJ I PORE- 
DAK BIBLIO- 
GRAFSKIH JE- 
DINICA / NUM- 
BER AND OR- 





Ne sadrži mini- 
malan broj jedi- 
nica. / Does not 
contain a mini- 
mum number of 
units. 
Sadrži minima- 
lan broj jedi- 
nica, ali nije a- 
becedno pore- 
dano. / Contains 
a minimum 
number of units, 
but not arranged 
alphabetically. 
Sadrži mini- 
malan broj je- 
dinica te je a- 
becedno pore- 
dano. / It con- 
tains a mini- 
mum number 
















mena se ne pišu 
po pravilima i 
ne koristi se 
stručna termi- 
nologija. / Geo- 
graphical na- 
mes are not 
written accor- 
ding to the rules 
and professio- 
nal terminology 





mena i korište- 
nje stručne ter- 
minologije. / 
Partly correct u- 











sage of geo- 
graphical na- 
























Postoji samo je- 
dna od triju 
ključnih infor- 
macija. / There 
is only one out 
Postoje dvije 
od triju klju- 
čnih informa- 
cija. / There 
are two out of 
Postoje sve tri 
ključne infor- 
macije (što, 
gdje, kada). / 
There are all 
three key pie- 
 






 of three key pie- 
ces of informa- 
tion. 
three key pie- 
ces of informa- 
tion. 





SLOVA U OD- 
NOSU NA GRA- 
FIČKI PRILOG / 
POSITION OF 












Ispravno. / Cor- 
rect. 














Postoji, ali ne u 
skladu s upu- 
tama. / It exists, 
but not accor- 
ding to the ins- 
tructions. 
Postoji te je 
sukladno upu- 
tama. / It exists 
















ciju u radu. / 
They have no 
function in the 
paper. 
Povezani su s 
temom, ali se a- 
utori na njih ne 
pozivaju u radu. 
/ They are rela- 
ted to the topic, 
but the authors 
do not refer to 
them in the pa- 
per. 
Povezani su s 
temom te i- 
maju jasnu 
funkciju u 
radu. / They 
are related to 
the topic and 
have a clear 










Nisu čitljivi (ja- 
sni). / 
They are not 
legible. 
 
Čitljivi su i ja- 
sni. / They are 
legible. 


















Uglavnom da. / 
Mostly yes. 









Ne postoji. / 
Does not exist. 
 
 
Postoji, ali nije 
ispravno. / 
It exists but it is 
not correct. 
Postoji, ali tek 
djelomično u 
skladu s upu- 
tama. / 
It exists, but 
only partially 
in accordance 
with the ins- 
tructions. 
Postoji te je u 
potpunosti u 
skladu s upu- 
tama. / 
It exists and is 
in accordance 






Više od 5 % 
rada čini doslo- 
vno preuzet 
tekst. / More 
than 5 % of the 
Manje od 5 % 
rada čini doslo- 
vno preuzet 
tekst. / Less 
than 5% of the 
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 paper is lite- 
rally reprodu- 
ced text. 
paper is literally 
reproduced text. 


















je zadovoljen. / 












ljeni. / All ele- 
ments are 
complied 
with. 
 
 
